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ABSTRAK 
 
Maris Syaputra. K2513086. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Dan 
Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Gambar Teknik Melalui Model 
Pembelajaran Problem-based learning (PBL) (Penelitian Tindakan Kelas Pada 
Siswa Kelas X SMK Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman 
siswa pada mata pelajaran gambar teknik melalui model pembelajaran Problem-
Based Learning (PBL) pada siswa kelas X SMK Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap 
pelaksanaan, tahap pengamatan dan tahap refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas X SMK Negeri 5 Surakarta yang berjumlah 32 siswa. Sumber data 
berasal dari guru, siswa dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, tes dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan tercapainya motivasi belajar dan pemahaman 
pada mata pelajaran Gambar Teknik yang dibuktikan dari peningkatan nilai 
motivasi belajar dan pemahaman pada mata pelajaran gambar teknik. Sebelum 
tindakan sebanyak 10 siswa yang mendapat nilai motivasi dalam kategori baik, 
siklus I naik menjadi 18 siswa, dan pada siklus II naik menjadi 28 siswa, dan nilai 
rata-rata pemahaman gambar teknik siswa pada pratindakan sebesar 60,5 
sedangkan siklus I naik menjadi 75,96 dan pada siklus II naik menjadi 81,09. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Problem-
Based Learning (PBL) dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman siswa 
pada mata pelajaran gambar teknik pada siswa kelas X SMK Negeri 5 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: Motivasi Belajar, Pemahaman Siswa, Gambar Teknik, Problem-based 
learning
   
 
 
 
ABSTRACT 
 
Maris Syaputra. K2513086. Efforts increase the motivation of learning and 
understanding of Students on subjects Engineering Drawings  the Learning 
Model of Problem-Based Learning (PBL) (Research Action classes for Students 
of class X SMK Negeri 5 Surakarta Academic Year 2016/2017). Essay. Teaching 
and Education Faculty Sebelas Maret University. June 2017. 
The purpose of this research was to improve the motivation of learning and 
understanding of students on subjects Engineering Drawings  the learning model 
of Problem-Based Learning (PBL) in Student of Class X SMK Negeri 5 Surakarta 
in the academic year 2016/2017. 
This research was a class room action research. It consisted of two cycles. 
Each cycle consisted of four stages, namely the planning stages, Implementation 
stage, stage of observation and reflection phase. The subject of this research was 
the student of the class X at SMK Negeri 5 Surakarta amounted to 32 students. Data 
source derived from teachers, students and documents. Data collection techniques 
used were an observation, an interview, a tests and a documentation. 
The results showed the achievement of motivation of learning and the 
understanding of engineering drawings as that is evidenced by the increase in the 
value of learning motivation and understanding on subjects Engineering Drawings. 
Prior to the act as much as 10 students who get the value of motivation in both 
categories, Cycle I up to 18 students, and in cycle II rose to 28 students, and the 
average value understanding Engineering Drawings students on before action of 
60.5 while rising to 75.96 Cycle I and cycle II rose to 81.09. Based on the results 
of the study show that the learning Problem-Based Learning (PBL) can increase 
the motivation of learning and understanding of students on subjects of Engineering 
Drawings at the class X of SMK Negeri 5 Surakarta in the academic year 
2016/2017.  
 
Keywords: Learning Motivation, Student Understanding, Engineering Drawings, 
Problem-based learning 
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